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ًمبلِ، ػٌگ ؿکي ٍ هیکؼش رسات : کبسخبًدبت آػفبلت ثِ دلیل هبّیت فشآیٌذ خَد دس لؼوت ّبی ًَاس مقدمه
هؼلك ، دٍد ٍ ػبیش گبصّبی هخبعشُ آهیض دس غلضت ّبی صیبد تَلیذ هی کٌٌذ کِ اص عشیك دٍدکؾ ثِ َّای 
ؿَد. ایي آلایٌذُ ّب تبثیشات صیبًجبس ثش هحیظ صیؼت ، ػلاهتی ٍ ایوٌی افشاد هحذٍدُ اعشاف  هحیظ تخلیِ هی
ّب هی تَاًذ تب حذ لبثل  لایؾ َّا دس هؼیش خشٍخی دٍدکؾ ایي کبسخبًِکبسخبًِ داسًذ. اػتفبدُ اص تدْیضات پب
لجَلی اص اًتـبس آلایٌذُ ّب ثِ هحیظ صیؼت خلَگیشی کٌذ. ّذف ایي هغبلؼِ عشاحی ٍ ًصت اػکشاثش پش ؿذُ 
خشٍخی دٍدکؾ یک کبسخبًِ  2.5MPٍ  10MPخشیبى هتمبعغ ٍ اسصیبثی ساًذهبى آى دس حزف کل رسات هؼلك، 
 هی ثبؿذ. آػفبلت
تحلیلی صَست گشفتِ اػت، ثغَسی کِ اثتذا اػکشاثش هَسد ًظش -ایي هغبلؼِ ثصَست تَصیفی: مواد وروضها
هغبثك اثؼبد ٍ اًذاصُ ّبی تَصیِ ؿذُ دس هٌبثغ ػلوی ػبختِ ؿذُ ٍ دس داخل آى هبدُ پش کٌٌذُ لشاس دادُ ؿذ. 
 OSIػکشاثش ثِ سٍؽ ایضٍکیٌتیک هغبثك اػتبًذاسد ًوًَِ ثشداسی اص رسات دس هکبى ّبیی هؼیي، لجل ٍ ثؼذ اص ا
اػبع تفبٍت دٍ هیبًگیي غلظت رسات هؼلك دس لجل ٍ ثؼذ اص اػکشاثش  اًدبم گشفت. ساًذهبى اػکشاثش ثش 9010
 اًدبم گشفت. SSPSهحبػجِ گشدیذ. تحلیل دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی 
هیلی گشم ثش  12/91ٍ  26/8، 288لجل اص اػکشاثش ثتشتیت  2.5MPٍ  10MP: هیبًگیي کل رسات هؼلك، نتایج
% ٍ 38/9%، 69/4لیتش ثش دلیمِ ثتشتیت ثشاثش 003هتش هکؼت ثَد. حذاکثش ساًذهبى حزف ایي رسات دس دثی آة 
 % ثذػت آهذ.87
د. ثِ : اػکشاثش پش ؿذُ هَسد اػتفبدُ دس ایي هغبلؼِ داسای ساًذهبى هٌبػت ثشای حزف رسات ثَنتیجه گیری
ساًذهبى ایي ًَع پبلایـگشدس همبثل ّضیٌِ کن آى دس همبیؼِ ثب پبلایـگشّبیی هبًٌذ اػکشاثش ًٍتَسی،  عَسیکِ
 ثگ ّبٍع ٍ سػَة دٌّذُ الکتشٍاػتبتیک اص لحبػ التصبدی خیلی همشٍى ثِ صشفِ هی ثبؿذ.
 01MPٍ 5.2MP، کبسخبًِ آػفبلت ،رسات ،: اػکشاثش اًجبؿتِکلوات کلیدی
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رسات ٍ گشد ٍ غجبسات هَخَد دس َّا ، اگش اص حذٍد اػتبًذاسد تؼییي ؿذُ ثش اػبع لَاًیي ، دس هجحث آلَدگی َّا ، 
همشسات ٍ دػتَسالؼول ّبی هَخَد دس هحیظ صیؼت ، ثیـتش ؿَد ، هخبعشاتی سا ثشای هحیظ صیؼت عجیؼی ٍ 
تَاًٌذ ػلاٍُ ثش  ؿًَذ هیاًؼبًی ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت ، حبل ایي رسات اگش دس هحیظ صٌؼتی ٍ صٌبیغ هختلف تَلیذ 
هخبعشُ آهیض ثَدى سٍی افشاد ؿبغل دس آى صٌبیغ دس هٌبعك هؼکًَی اعشاف آى صٌؼت ًیض تأثیشات ػَیی سا داؿتِ 
تَاى صٌؼت یب صٌبیغ آػفبلت ػبصی سا ًبم ثشد ، دس صٌبیغ آػفبلت ػبصی ثؼتِ ثِ  ثبؿٌذ ، اص خولِ ایي صٌبیغ ، هی
ؿَد ، لضٍم اّویت کٌتشل رسات دس ایي صٌبیغ ، کبسی ثغ  اص ؿي ٍ هبػِ اػتفبدُ هی پشٍػِ تَلیذ آػفبلت کِ ػوذتبً
ثبؿذ، کِ هتأػفبًِ دس کـَس کوتش تَخْی ثِ کٌتشل اػبػی رسات (کِ ػوذتبً ًیض هخبعشاتی سا ثشای  ضشٍسی هی
 ؿَد.  کبسگشاى ؿبغل داسد) دس آى صٌؼت هی
د ایي اػت کِ دس ثؼیبسی اص کبسخبًدبت آػفبلت دس ایشاى ٍ سػذ ثبیذ لیذ گشد ای کِ ضشٍسی ثِ ًظش هی ًکتِ
ّبی کٌتشل کٌٌذُ رسات دس فشایٌذ تَلیذ آػفبلت اػتفبدُ ؿَد کِ  ػبیش کـَسّب ، ػؼی ؿذُ اػت کِ اص دػتگبُ
ّب دس عَل پشٍػة کٌتشل رسات هختل ؿذُ ٍ ػولاً ساًذهبى هٌبػجی سا  ثؼضبً ثِ دلایل هختلف کبس ایي دػتگبُ
ایي دػتگبّْب   ف رسات ًخَاٌّذ داؿت کِ ؿبیؼتِ اػت ، هغبلؼبت خبهؼی خْت ساًذهبى ًبهٌبػت کبسخْت حز
دس ثشخی اص ایي کبسخبًدبت صَست پزیشد ٍ ًؼجت ثِ اسایِ ساّکبس هٌبػت ٍ فٌی ، پیـٌْبدات لاصم ، اسایِ گشدد 
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